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RESUMEN 
La legalización de la figura del aborto necesita de la comprensión y el 
análisis de las distintas perspectivas, miradas y opiniones que se tienen de el, 
y de las diversas posturas al respecto, de como es decepcionado y tratado por 
el ordenamiento jurídico y secular de nuestro país, para así poder comprender 
la factibilidad de que nuestras normas constitucionales y legales puedan 
acoger la legalización de tal figura. Sin perjuicio de lo anterior se debe atender, 
además, a la evolución doctrinal e intelectual en la material, a los cambios 
éticos y morales de la sociedad, a la aplicación de las avances en las 
ciencias, y por supuesto a las necesidades presentes en el área penal. En 
definitiva consultar cada factor que puede concurrir a la formación de una 
normativa que sea reflejo de la consciencia jurídico social actual de nuestro 
país.
A B S T R A C T  
 
 
 
The legalization of the figure of the abortion needs the understanding and the 
analysis of the different perspectives, views and opinions about it and of the 
diverse positions on the matter, of how it is received and dialed by the legal and 
secular ordering of our country, so it would be able to understand the factibility 
of our constitutional and legal norms that could make possible the 
legalization of such a figure. On the other hand it must be considered 
the doctrinal and intellectual evolution in the material, to the ethical and 
moral changes of the society, to the application of the advances in sciences, 
and by all means to the present necessities in the penal area. In fact, 
consult each factor that can concur to the formation of a norm that is the 
image of the present social legal conscience of our country. 
 
